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Bimbingan rohani dan mental bagi anggota polri merupakan program rutin 
yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan, baik itu disiplin waktu, disiplin 
dalam beribadah maupun disiplin dalam bekerja. Tugas ini sebenarnya melekat 
dalam diri masing-masing  anggota polri untuk bisa saling mengkaitkan satu sama 
lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Akan 
tetapi, dalam kenyataannya hal itu sulit terwujudkan, karena minimnya 
pengetahuan serta keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki anggota polri, baik 
di bidang sosial maupun keagamaan, sehingga tugas ini menjadi sedikit terabaikan. 
Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan rohani 
dan mental anggota polri dalam upaya menginternalisasikan nilai- nilai Pancasila, 
Tri Brata dan Catur Parasetya secara terus menerus dan berlanjut dalam rangka 
membentuk, memelihara dan meningkatkan kondisi mental setiap anggota polri, 
sehingga terwujud sikap dan prilaku disiplin yang sesuai dengan nilai-nilai 
pedoman hidup Tri Brata. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori psikoanalisis. Teori 
ini  berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Dalam konsep 
utama teori psikoanalisis terdapat Struktur Kepribadian Sigmund Freud yang 
membahas pembagian psikisme manusia yang terdiri dari tiga sistem yaitu id, ego 
dan superego. Id adalah komponen biologis, ego adalah komponen psikologis dan 
superego merupakan komponen sosial. 
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
analitis, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 
gambaran terhadap objek yang berkaitan dengan Binrohtal dalam peningkatan 
kedisiplinan anggota polri melalui data atau sempel yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 
berlaku untuk umum. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anggota polri yang 
mengikuti kegiatan binrohtal secara rutin memiliki peningkatan kedisiplinan yang 
signifikan, dimana hal ini dapat dilihat dari meningkatanya sikap mental, 
pemahamaan dan tingkah laku, seperti meningkatanya kesadaran, ketaatan serta 
kepemahaman mereka dari manfaat prilaku disiplin, Meningkatnya kepribadian 
dari setiap anggota polri khususnya sikap disipilin yang terjadi dikarenakan adanya 
keseimbangan yang terdapat didalam diri manusia antara Id, ego dan super ego serta 
menurunnya angka pelanggaran tata tertib, norma dan peraturan yang berlaku di 
Polrestabes Bandung. Adapun faktor penyebab terjadinya peningkatan dan 
penurunan kedisiplinan dari setiap anggota polri disebabkan oleh dua faktor yaitu 
pertama, faktor internal meliputi keadaan fisik dan keadaan psikis. Kedua, Faktor 
external seperti keluarga dan lingkungan. 
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